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（?）「???」?????? ?? ??? 「??」「??」?? ??っ 、 ???? ? ?????、（ ）???っ 、??? 。
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? 、 ?。、 、 。 ? 、? 。 ????????。? ???? 。 ??、?。 、 。? 、? ????、
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?? ? 、 。、 、、 」 。、 っ?、 」 、 ? ? ?? ?、 ?? 。
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、 。
???、?????? （?）???????、 ? ? ?
（ ） 、 、 、（ ） 、 、「 ?、?〔 〕 ?、? 、 、
（ ）?? ??????
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?、 ? 「??」? 」??。??? ?? ? ?
??????。??????、??????????
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?????????? ?
、 、 ??? 、。 、 ?、 ?? 、?? 、???。
??????????『?。???????
?
????????
? 」 、「 」 。
?? ?、
?。 、 ? ???。???????、?
ョ???? ? ?? ?
〆ー、
２
、－グ
（ ） 、 、 ? 。???
?ョ??????。
???? 、 ????。。 、 、???????、
、 。
陸奥miIi記』の形成過礎側倫のための前提
??、??????????。? 、 ???、
〆ー、
３
ミーグ
??、?????、?? ? ??
、 ?、「???
???????、
?????????。?? ???
??????????。??????
。 ??
????、???????
??????
???????。???、????
、 ヵ ??、 ?
??、????????、
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?、?????っ???。??、?????。???????。
（?）??
蕊
･げ
走
厨
川
柵
???。 ?、?? （?）?????、?? ??。
二
一
?、???（?）????????、???????。?????（?）
（?）????????」?????????「???」 「 」?? ??「? 」?? 。??? 。 ????????」｜??? 」「 」 ?、「? ?????? ? ???? 。「?」??? 。
?。?????????、????????、 ? 。???????。???????、??．?、??????? 。 ????? ? 。 ?」? ??
?‐‐』‐?‐‐‐???????、
（?）??「? 」?? ? 「?」?? ? 。「?「? 」 」???。
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?? ? ? ?? ??、 ??
、 、????????
?????、????????、?
??。????? 。｜? ??、??、????（ ）。 ???、???? ? 。? ? ?、 。?、「 ??、 ? ?? 。 、??? ? ．?? ? 。 、 ???? ??」 。 。 ? 、、 ?、 ? 。??、???、? ? 。 ?、 っ?? 」 。? 。 。、 。〔 〕
。 、
〆ー、
２
、ー〆
〔? 〕 ?、 。
、 ? ?、 。 ? 、
柵
三
２
、一グ
??????????。
????????????、??????、
???????。
?、 、 ?
???????。
?、????? ?
而
し
??????
?。?「??」???。（?）? 、 ? っ ??、「??、????????? 、?? ?。??、?? 、 ? ?????? 。?、 ??? 」?。 、「 ??? ? 。 、??。 、 。?? 、??、 ? 。 、?? 、?? 。?? 。??? 。?、 っ?? 。?? ?、 ?? 、 」?、「 、 ?? 、??、? ? 、 、?? ??。 、 ??? 。 っ?? 、 ? ? 」 。 。
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（?）??「??」「??」「?? ?」「?」「 ??? ?」「? ? 」「 ?．?? 」? ??っ ??。 （?）?????????、?? ????。 ? ???? ? 。??? ??、〔 〕（ ）?? 。
???? ． 、
??????????、?
?????????ッ。
?? ???。、（ ）?? 。
｢陸奥話記」の形成過程論のための前提
????（?）??、??、???????、???．??? ? ???? 、
???、???????????
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」、 ??「 ???
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???? ???、???? ? 。? 、 」、 ?。 ??、??????。???、???? 、 。? 、 ??? 。 ? 、 。 ??? ??、 、??。 、 ?? 、??。??、 。 、 ??、?? ?? ?、「? ? 」?。 、??
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?????? 、
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?? ???? ??、 ?「????
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????? ?（?． ） （ ）????? ?? ??
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?。?????、??
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（?）???????????? ?????? 。 ?「????? 。 、??? 」??? 、?? 。 ???、??????????????????????? 、??? （ ） 「???????、???、?。? っ 、??? 。?、? ? 」?っ?、??っ ??? 。
????????、????、??
〆ーへ
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?????。 ???????????、???????。、 ???? 、「 ????」???????????。? ??? 、 ?。 、????。??、?? ?、「?? ?。
是
に
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?????、??、???。???、??? ? 、? ? ?」?。、 ? ??、 。??、 、 ??????、 ??、 ?????????、??。 ? ?、??」? ?? ??、、 ? 。? 、 。
?????????、「?????????????
、 ?? ?「?、?? 。 ?? 、 ?。『 」 ? ? 。 （?） 、
??????。
???、????、?? 。
???、?
。???????????
。 ??????、?
?????、???????
???????、???、?????
??、??????、?????????っ?
（?） ??、
〆卓、
４
、＝〆
??。?????、????、??????????? 。 、? ? 、 ??。 、 、
｢陸奥話記」の形成過程論のための前提
、 。、 ????????????? 、「 、 ???、????? ????????、 ?。。 、 ? 。 、 ??? ?
?
。 っ。 、 ? 。」 。
‐??
????????????????。
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?、???????。） ????（?）??? 、 ?? ?、、 ????? 、????
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? ??????、????? 。 ??? 、?? ??。（?）??、?? ??（?）
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ど
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?? ? 」（?）???????
????????????。??????
患
。 ?、???????、
???
??
???、???????。??、????、??、?? ?。。 ?、 ? 。 ?????。 、 ? ??? ? 。 ??????????????ッ。。 ????。?? 。 ????????????｜???「??????」、 。? ????、????、?????ッ。 、? ? 「???????
?」?っ??????
?、 ?、 。 、「 ー （ ） 、「、 。 ? 、 ?? 、 ???。 、 ? 」 。 ? ? ャ ャ」 』 ??。 ? ??
????????。
〔 〕 、
??????????????（?）
?、 、
??????（?）???????
?????????〔? 〕??っ ??
???ッ。
（?）??『??、??、? 、??????」 ???????? ??? ? 「 」? 、（? 〕?「? ?。
??、??????????、??、????
???????。
????????ッ。 ???????????。????
? ? 。 ?
?????????。
『陸奥話記ｊの形成過程論のための前提
????????。??
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Ｈ陸
?、?????、????。 （ ） ?、?? ??（?）
●
」????????（???〕??）
??、???????
〔??〕???????
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（?．?）?????????????????? 。（?）????????。?????????? ? ? 。??、?????〔 〕??? ????? ??? 。 （?）?????????? ? ?、?〔??〕???????? ??? 。（?） ??? 、〔? 〕（ ）。
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（ ）?? 、??、?〜〜〜 ?〜 ?? 〜〜??? 〜‐ 、 ?????、?????? 。 」 。
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? ?、。 、???、 ???? 、「 ??〈〔? 〕 ??〉（ ） 、
?????、???????
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。 ? 、「 。。 、 、 ? ?、 ??（ ） ?? 、?????????、??????。（?）? ?? 、 ?? 。。 ??????
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｜‐?????、
。 ? 。（ ） 、 」 。、 、 ? 、「 、 ???? 。 、（ ） 、 、 、、 ? （ ）〔 〕 、〔 〕 、 、 〔 〕 、
??、?????。?????、??????????? ? 。
『陸奥話記ｊｌの形成過程論のための前拠
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。 ????、??????????????? 。 ? 、「 ?
??、?????。（?） ? 、?????。?? 。
???????、????????。（?） ??? ? ??? 。
?????、????????? 」?。 ??、???????（?） ???、 ?、?? ? 。 、? ? ???。 、 ??、「 、 ?、 。（?） 、 （ ）
??）??????????? ? ?←?? ????、???????っ ???（?） ? 「??、 ? 、?? ? 。??? 、??? 、?? 」??? 、 ?????? ?
。 。?? ??」 。 ??????? ? 。．
? 」 。 、????????、 ???? ?」?。? ?。
????、????、????。
??????????、
????、???????、????????
??、???????
?〕??????、????
。 、「 、 。?（ ） ?? ?、???????? ??（?） ?、〔???? 。 、? ?、???? 。。 、 ???。 ?????、?、
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Ｌ－〆
（?）??????、?、?????????? ?、 ?。
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（?）????????。????????? ??。
〔??﹈?
Ⅱ陸奥柵‘魁ｊｌの形成過腿諭のための前提
?、???????
〔??〕?????????
????????。??、?? ?? 。 、
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??? ??、??、????????。??????、 ? ? 、 ? 。?? 、 ? 、? 、?? 。 、 、?? 、 。?? ??? 、 。?? 、 、 、? ????? 。 ??? ? ??、 ??
????????、??????「???????、?」? 、?? ?〔? 〕（ ）、〔 〕（?） ???、〔 〕（?）、〔? 〕（ ）?? ???? 。
????????。 ??、??????????????、???．???????
??????????
?? ? 、 ? ?
??????「???
。 。 、? ???、 ??? 。? 」?? 。? 。
‐??
???? 。
????????????、?????
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?。?????????、???????、?????? ?。 ??? ? ?、?????????? 。〔? 〕?、? 、 、?。 ??? ?。 ??? ? 。
???????、???? っ???? ?? 、?? 。
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??????、????????????????????、?
??（????）???。???、??、????????????? ? ? ? っ ? 、??? 。????、「? 」 「 」?? 「 」 「 」 、?? 、 ???????っ? ?? ?????????? 。
?????、「????」? ?
???? ?っ??? 。 「?」 ?『? 」 。?? ? 、 っ?? ??? 、 っ ???「 ?」?? 、 ?? （ ） ???? ?? 。 、?? ??、 。 っ 、「?? 」??、 ?? 「 」?? ?。
??、????????????っ?????????、 ??
?「?? 」??? 、
?????
????????。
?、「????』???????っ????????????。
「???」???、???、??、???、???、??????? ? ? 、『 ? 」 ?っ ??? 。 、 ? 。
?、「????」??、???、???、??????????
???? ?????????? 。『????』????? ー 。
?、『????」??、?? ?? ? ?
???? ???。「 』?、 。
?、「????」??、 ?? ? ? ?
???? ? ?。
?、「? ??」 ?、 ?
???。 、 ??ェ ?、『 ?? 」 「 」?? ?。
?、??????? ?っ ? 〔 〕 〔 ?〕
??、? ??? 、?? ? ? 『 」?? ? ? 。?? ?? 。
?，???????? 『 」 ?っ ?? 」
???? っ 。
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｢陸奥話記ｊの形成過程論のための前提
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???????、『????』?????????????
「????」??っ??????????????、『?『??』 ? ? っ 。???????』 ????? ?」? ? 、 『 』 ???????
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